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Aspgcto. &. las calles del barrio. 
Las -terrazas se integran formalmente a la fachada. 
Detalles cubierta. 
ta del conJunto. 

SITUACION URBANISTICA 
Densidad: 500 
La obra estudiada se encuentra en el extre- 
mo noreste de Mataró, dentro del barrio .El 
Palaun. 
Mataró está definido urbanísticamente por un 
centro urbano en el casco antiguo, rodeado 
por un potente ensanche, en la parte Norte 
del cual se desarrollan núcleos suburbiales, 
coincidiendo con las primeras estribaciones 
montañosas. 
El barrio .El Palaun es un ejemplo de creci- 
miento no controlado por un Plan Parcial. Era 
una gran finca que compró la Caja de Aho- 
rros al Ayuntamiento. Después la parceló 
para que pudiera ser adquirida por la inicia- 
tiva privada. 
En la actualidad no hay espacios verdes. las 
calles tienen fuertes pendientes sin pavimen- 
tar y se encuentran entorpecidas por las ins- 
talaciones de alta tensión. 
Los edificios son, en general, de cinco plan- 
tas y entremedianeras, de fachadas revoca- 
das y terraza corrida con barandilla metálica 
[pág. 35). .Este tipo de construcción es re- 
ciente, pero su repetición sistemática y la 
mala calidad constructiva reflejan el alto gra- 
do de degradación que está sufriendo y su- 
frirá el barrio, al ser construido de acuerdo 
con las leyes de la oferta y la demanda, con 
fines espéculativos delt2msgg!&$e,F la vi- 
vienda. 
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En cuanto a servicios, los vecinos notan la 
falta de dispensario en la zona. El ambula- 
torio más cercano se encuentra a gran dis- 
tancia. Hay pocas escuelas y faltan centros 
deportivos. 
El terreno en este sector es más elevado que 
el resto de Mataró, y por ello el clima es 
más sano, sin humos ni ruidos y más tran- 
quilo. 
CALLE RUSINYOL 
La Delegación en Mataró de la Cooperativa 
Laye nació por la necesidad de vivienda de 
un grupo de familias relacionadas con la vie- 
ja Unión de Cooperativistas de Mataró. Esta 
cooperativa, al ser de consumo, no pudo asu- 
mir las funciones de promotora de viviendas. 
Como estas familias no se constituyeron en 
cooperativa, tuvieron que recurrir a Laye, de 
Barcelona, para que, a efectos legales y bu- 
rocráticos, les prestase el nombre, estable- 
ciendo una Delegación en Mataró. 
La Cooperativa retiró la solicitud de Protec- 
ción Oficial ante la preferencia que el Estado 
concede a las Cooperativas con elevado ca- 
pital social (que respalda con mayores garan- 
tías los posibles créditos). Esto permite abri- 
gar serias dudas acerca de las posibilidades 
del cooperativismo para solucionar el proble- 
ma de la vivienda de las clases modestas en 
el mercado de capitales. 
La agrupación en Cooperativa ha dado a 1 
socios plena autonomía organizativa, favor 
ciendo un alto espíritu de colaboración y e 
tendimie~to, a la vez que ha permitido pres- 
cindir de gravosos intermediarios financieros 
y aliviar el temor al fraude, más o menos en- 
cubierto, tan presente en la promoción de v i  
viendas. 
La inversión en la obra de lo que hubiera 
sido el beneficio de una operación especula- 
tiva, ha aumentado la calidad del conjunto. 
Los usuarios hubiesen podido optar por aho- 
rrarse esta inversión, con lo que habrían ob- 
tenido una vivienda de características seme- 
jantes a las que ofrece el mercado, pero en 
condiciones mucho más económicas. 
Desde el primer momento se pusieron en 
contacto los usuarios y los técnicos a través 
de reuniones casi semanales, lo cual permitió 
a los arquitectos conocer de forma directa 
las necesidades y las preferencias de sus 
clientes. 
Los resultados de esta forma de organización 
han sido positivos: 
- Mayor superficie por vivienda. 
- Reducción del número de viviendas (ocu- 
pación del 81 O/O del volumen edificable). 
- La ausencia de sobreáticos facilita el uso 
de la azotea. 
- La posibilidad de abrir espacios para la 
nenetración de la luz. favoreciendo el aso- ,- - 
leo de las viviendas. 
- El tratamiento arquitectónico del espacio 
interior transforma el patio edificado to- 
talmente en planta baja (solución ensan- 
che) en espacio de relación. 
- La contratación de las obras por certifica- 
ciones ha prolongado las posibilidades de 
participación del usuario. 
- La adecuación de las viviendas a las nece- 
sidades concretas de cada familia desde 
la fase de proyecto y construcción evitó 
las reformas posteriores, siempre costo- 
sas y molestas. 
- Se asignaron las viviendas por sorteo, de 
acuerdo con la lista de preferencias d2 
cada socio. 
EL PROYECTO 
El conjunto consta de 60 viviendas, 11 loca- 
les comerciales, guardería y local social. 
La edificación genera en el interior de manza- 
na un patio concebido como elemento central, 
unificador, punto de referencia visual de todo 
el conjunto. De los porches de dicho patio 
arrancan los accesos verticales que conducen 
a las viviendas a través de galerías abiertas. 
La situación de los accesos ,su desarrollo en 
galería, la entrada de las viviendas por un ex- 
tremo y la estructura de muros portantes per- 
pendiculares a fachada han condicionado una 
disposición tradicional en la distribución de 
la vivienda, a base de dos zonas [día y no- 
che) con paso obligado por el estar para ac- 
ceder a los dormitorios. 
Patio interior. Azotea. 
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mswlr , Proyectado 
--.--- 1 Mod. usuario 
Altillo realizado 
por los usuarios 
RESULTADOS DEL USO 
Las opiniones de los vecinos se han recogi- 
do a través de encuestas y entrevistas di- 
rectas. 
Los usuarios de este conjunto de viviendas 
se encuentran en una posición social más 
elevada que los demás vecinos del barrio y 
tienden a no relacionarse Con ellos. 
Están orgullosos de su vivienda. Consideran 
que nadie más que ellos tiene derecho a 
usar el espacio común ipterior, en detrimen- 
to de las posibilidades que pudiera tener tal 
espacio en un barrio- carente de zonas de 
relación. 
Comedor-estar 
Esta pieza es la que más satisface a los 
usuarios y la que han amueblado con más 
interés. 
Se han conseguido dos ambientes bien de- 
terminados, situándolos en el espacio previs- 
to. En el proyecto este espacio fue tratado 
con gran interés, como se demuestra en sus 
dimensiones, iluminación y situación. El co- 
medor no es la habitual .zona oscura del es- 
tar. que provoca la colocación de muebles 
del mismo en el espacio perteneciente a 
aquél (ver ~Cuadernosn, núm. 95, pág. 39). 
En el proyecto, el acceso a la vivienda se 
efectuaba por el comedor-estar, pero los 
usuarios han cerrado este paso directo (ver 
gráficos 3, 4 y 5) de varias formas: pared 
hasta el techo con puerta, biombo de mate- 
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rial flexible, cristalera de color o pared con 
puerta corredera y cristalera. 
Algunos usuarios han añadido la chimenea al 
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Está colocada cerca de la entrada, junto al 
comedor-estar. 
Tiene reducidas dimensiones. No hay posibi- 
lidad de realizar otros usos que los elemen- 
tales (no cabe una mesa desayuno). Ventila 
a través del lavadero. Los usuarios han rea- 
lizado reformas para conseguir más espacio, 
colocando armarios y cambiando la situación 
de las puertas (ver gráficos 1 y 6). 
Terraza 
Es muy utilizada debido a su buena orienta- 
ción y dimensiones [pág. 35). En el diseño se 
dio mucha importancia a las necesidades de 
uso y funcionamiento. Se ha conseguido que 
quede integrada funcionalmente al estar, dan- 
do a la fachada un juego formal que tanto 
escasea en Mataró. 
Dormitorios 
Carecen de espacio suficiente para los ar- 
marios, lo que ha conducido a que algunos 
usuarios reformaran la tabiqueria (ver gráfi- 
co 2). Los cambios más notables se han pro- 
ducido en las viviendas del extremo [calle 
Gibraltar). Algunos vecinos han sustituido 
la circulación por el pasillo de 8,5 m. por el 
paso a través del estar (ver gráfico). 
Accesos 
Las galerías de acceso en cada planta, si 
bien suponen un enriquecimiento formal del 
conjunto, entorpecen la relación con el exte- 
" rior de algunas habitaciones y limitan su pri- 
.'% vacidad. Obligan al uso permanente de toldos 
en terrazas, persianas y rejas en dormito- 
rios, etc. (pág. 39). 
Las relaciones que se establecen entre los 
vecinos en estas galerías son muy limitadas, 
y en cambio su repercusión económica es 
notable (ver ARC) 
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Zonas públicas: patio y azoteas .- : ' - a : J . ~ *  
El patio interior puede considerarse como 
una fachada más. Las viviendas y corredores 
de acceso se vuelcan hacia él. Está soleado 
gracias a que uno de los bloques del conjun- 
to sólo tiene tres plantas. 
Es muy utilizado por los niños; los mayores 
disfrutan más por su visión agradable que 
por su utilización. 
Las azoteas son accesibles desde todas las 
entradas y están comunicadas entre sí. Los 
vecinos las utilizan para tender la ropa; para 
celebrar algunas fiestas; los niños. para ju- 
gar y, como el patio tiene desniveles, apro- 
vechan la azotea para i r  en bicicleta. 
Algunos usuarios protestan por la entrada 
de vecinos de otros barrios y tienen la in- 
tención de cerrar las entradas con llave; 
otros desearían que se pusiera un portero. 
ANALlSlS COMPARATIVO DE LA INCIDENCIA 
DE CADA UNIDAD SOBRE EL COSTE/M1 
Aplicación del método A. R. C.' Edificio estu- 
diado: bloque de dos viviendas por planta en 
calle Rusinyol. extremo de la derecha en grá- 
fico (pág. 361, planta pisos 1." y 2." 
El beneficio del promotor se ha invertido en 
la construcción. Por ello, el coste de cons- 
trucción por m2 es superior al normal, mien- 
tras que el coste total por m2 es parecido. 
A ello ha contribuido también la baja reper- 
cusión del solar. (Se ha gastado en cons- 
trucción mucho de lo que normalmente se 
dedica a solar y beneficios.) 
Las partidas más beneficiadas han sido: Ac- 
cesos y Equipo del Edificio. En las demás 
(elementos verticales, instalaciones, baños y 
cocinas) se ha invertido aproximadamente lo 
normal [con alqunas diferencias que se rese- 
ñan más adelante). De ahí que 'su repercu- 
>.v. -<:pvlL..~~.~,*p,.~,~<:&t>;.&,.. a 
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Observaciones: 
Envoltura superior e inferior y plano de con- 
tacto. - La influencia de las cimentaciones y 
cubierta se contrarrestan mutuamente. A ma- 
yor altura, se incrementa el coste/m2 de la 
cimentación y desciende el de la cubierta. 
Debido a la diferencia de niveles entre la 
calle Gibraltar y la calle Rusiñol, el volumen 
excavado ha sido importante. De ahí la di- 
ferencia que señala el gráfico. 
Estructura. - Para la construcción del ático 
se han necesitado gran cantidad de perfiles 
metálicos. 
Equipo edificio. - La presión del agua en 
esta zona es muy débil, por lo cual se han 
instalado unos depósitos de agua en la parte 
alta del edificio. También es acusada la re- 
percusión en el coste del equipo de azotea 
(alumbrado, tendederos, etc.). 
Accesos. - Los accesos exteriores (edificio 
estudiado) son más costosos que los inte- 
riores (edificio tipo). El edificio estudiado tie- 
ne 10 viviendas por acceso contra 28 el edi- 
ficio tipo. Hay que sumar a esto la influen- 
cia del vestíbulo (es muy espacioso) y la 
del porche en planta baja. El ascensor sirve 
a 10 viviendas (14 en el edificio t i p ~ ) . ~ ; p - - ~  
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Elementos verticales. - Con los elemen o<- 
verticales se han compensado, en parte, la 
fuerte inversión en accesos y equipo del 
edificio, lo cual ha repercutido desfavorable- 
mente en la calidad (ver Sistema de Califi- 
cación). :>s.:. . .&  .: . c . .  ,:,.,,,,.Lo -.,-.:., .... ,C.,.+ ;,<s.:; .... :,L,+:?~; \:. ,:, .:: .,' ..: <:;.y;.. ~ : . , ' ~ . ~ ~ ~ ; , : ~ ; ~ ~ , ~ . ! ~ ~ , ~ ; ~  :;*:,.$e.*,.: 
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1 .  Ver: aPredimensionado de costes en la vivienda=. 
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Gráficos: Amueblamiento v modificaciones realizadas 
por el usuario. , 
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Las galerías enriquecen formalmente el conjunto, pero 
obligan a la coloc 
nas y rejas. 
Usos de la terraza 
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ANALICIS COMPARATIVO DE LA INCIDENCIA DE CADA UNIDAD FUNCIONAL SOBRE 
EL COSTE1 M! 
ORIGEN : VIVIENDA TIPO CATEGORIO 2 
EXTREMO: VIVIENDA BLOOUE C.IRUSINYOL 2- FASE 
'l. del costelm' 
l .- I I I I I 
I t 1 ! I 
1 I I I I I I I I I 
ENVOLTURA ESTRUCTURA EQUIPO ACCESOS.VESTI- ELEMENTOS ELEMENTOS INSTALACWES LOCALES TERRAZA 
SUPER.E INFER EDl FlClO BULO VASCENSOR HORIZONTALES VERTICALES HUMEDOS LAVADERO 
1+2+3+4 5 6 7 +  8 9 13 + 14 15 
39 
EXAMEN DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA SISTEMA DE CALlFlCAClON ' , DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA -- - 
REVESTlMlENT El sistema intenta calificar la calidad de los acabados de la vivienda a través de la com- 
paración con una vivienda tipo que se ha es- 
tablecido a través de una encuesta y que 
5.351 cumple unos mínimos aceptables. En la apre- ciación de la calidad térmica y acústica, en 
cambio, se toma como referencia la vivienda 
real, con las correcciones necesarias para lo- 
grar su buen aislamiento. El precio de estas 
correcciones nos mide la calidad de la vi- 
ajuste de puertas y ventanas. Un resumen del proceso seguido se encueii- 
e de ventanas es grande en CO n los números 88 y 89 de =Cuadernos* 
on la vivienda de referencia. 
4. INSTALACIONES El calentador de gas de 5 litros es insufi- 
, ciente. Todas las viviendas disponen de gas 
4.1 AGUA CALIENTE 4 . 2 1 5  ciudad. La instalación eléctrica es muy com- 
4.2 GAS 2.406 pleta. 
ELECTRICIDAD 5 .'A" 
-
Total 3. 
- 
5 - LOCALES EXTERIORES 
5.1 TERRAZA-LAVAnERO 
I 
Total 
6.1 TERMICO ' ' . 
6.2 ACUSTICO - .. 
La barandilla de la terraza es de obra y tubo 
en' la 
hierro. 
Los muros exteriores disponen de cámara 
- ,,, de aire, sólo interrumpida en los 'laterales 
-2.717 de las terrazas. La orientación .es favorable. 
iuperdvit de cada partida en pts.rvivienaa con reiacioi la vivienda de referencici 
